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Tujuan penelitian ini adalah:.1) Mengetahui sistem tentang kompensasi, 
pengembangan karir, dan kepuasan kerja karyawan pabrik pada PT. Suzuki 
Indomobil. 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kompensasi 
terhadap kepuasan kerja karyawan pabrik PT. Suzuki Indomobil. 3) Untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pengembangan karir terhadap 
kepuasan kerja karyawan pabrik PT. Suzuki Indomobil. 4) Untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh antara kompensasi dan pengembangan karir secara 
bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan pabrik PT. Suzuki Indomobil. 
Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 
explanatory. Penelitian dilakukan dengan terhadap 133 Karyawan Pada PT. 
Suzuki Indomobil, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan SPSS 21. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa: 1) ketika kompensasi pada suatu perusahaan 
diberikan dengan baik, maka karyawan tersebut akan merasa terpuaskan terhadap 
pekerjaanny, perlu memperhatikan faktor-faktor variabel yang telah diteliti, 
karena faktor tersebut terbukti mempengaruhi tinggi rendahnya kepuasan kerja. 2)   
Kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja.  
Pengembangan karir berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Keempat variabel tersebut memiliki hubungan positif yang menandakan adanya 
perbaikan dari satu variabel lainnya menjadi lebih baik pula. 
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The purpose of the research are:.1) Know the system of compensation, 
development, career and job satisfaction of employees of the factory at PT. 
Indomobil Suzuki.2.) To determine whether there is influence between 
compensation towards job satisfaction of employees of the factory of PT. 
SuzukiIndomobil.3). To find out if there are influences of interrelations between 
career development towards job satisfaction of employees of PT SuzukiIndomobil 
factory.4.) To determine whether there is influence between compensation and 
career development are jointly against the job satisfaction of employees of PT 
SuzukiIndomobil factory. The analysis implemented in this research is descriptive 
and explanatory analysis. This research is taken 133 employees painting 
department Employee Job Satisfaction at PT. Suzuki Indomobil, while data 
collection by using questionnaire and cultivated processed using SPSS 21. The 
analysis showed that: 1)the compensation in a company is given properly, then 
the employees will feel sated against pekerjaanny, need to pay attention to the 
variable factors have been examined, because these factors are proven to affect 
high low job satisfaction.2)the Compensation has a significant influence on job 
satisfaction with the Carrier development  significantly influence job satisfaction. 
All four variables have a positive relationship, which indicates the improvement 
of the other variables to be better anyway. 
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